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ABSTRAK 
 
Yusuf Safingi. S231408039. PENGARUH TERPAAN PUBLISITAS DAN 
EFEKTIVITAS PERIKLANAN TERHADAP CITRA LAYANAN 
KEPABEANAN BARANG KIRIMAN IMPOR PADA KANTOR POS LALU BEA 
YOGYAKARTA. Tesis. Pembimbing I : Dr. H. Sutopo M.S., Pembimbing II :  
Drs. Yulius Slamet, M.Sc., Ph.D. Program Studi Ilmu Komunikasi, Program 
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
Publisitas dan periklanan merupakan bagian dari komunikasi massa. Dimana 
publisitas dan periklanan bermaksud menyebarkan suatu informasi tertentu kepada publik 
menggunakan media massa. Publisitas dan periklanan yang dilakukan secara intens dapat 
mempengaruhi persepsi khalayak, tentunya yang diharapkan adalah timbulnya persepsi 
yang positif, mempertahankan persepsi yang baik dan merubah persepsi yang negatif. 
Jika semua hal tersebut dapat dikelola dengan baik, tentunya yang diharapkan selanjutnya 
adalah terciptanya citra yang baik.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang secara teoritis 
diduga berpengaruh terhadap citra layanan, yaitu terpaan publisitas dan efektivitas 
periklanan dengan dimediasi oleh persepsi consignee. Permasalahan penelitian yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Pengaruh terpaan publisitas terhadap citra 
layanan, 2) pengaruh efektivitas periklanan terhadap citra layanan, 3) Pengaruh persepsi 
consignee terhadap citra layanan, 4) Pengaruh terpaan publisitas terhadap citra layanan 
dengan persepsi consignee sebagai variabel mediasi, dan 5) Pengaruh efektivitas 
periklanan terhadap citra layanan dengan persepsi consignee sebagai variabel mediasi. 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta dengan menggunakan 
metode penelitian kuantitatif. Responden sebanyak 100 orang, metode pengambilan 
sampling menggunakan jenis Accidental Sampling. Metode pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Teknis analisis data utama untuk pengujian hipotesis 
menggunakan Part Least Square-Path Modelling (PLS-PM). 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara terpaan 
publisitas terhadap citra layanan (nilai t-statistik sebesar 2,3993). Tidak terdapat pengaruh 
yang signifikan antara efektivitas periklanan terhadap citra layanan (nilai t-statistik 
sebesar 0,5186). Terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi consignee terhadap 
citra layanan (nilai t-statistik sebesar 8,3743). Terdapat pengaruh yang signifikan antara 
terpaan publisitas terhadap citra layanan dengan persepsi consignee sebagai variabel 
mediasi (nilai pengaruh total sebesar 0,5149). Dan tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan antara efektivitas periklanan terhadap citra layanan dengan persepsi consignee 
sebagai variabel mediasi (nilai pengaruh total sebesar 0,1857) 
 
Kata Kunci: terpaan publisitas, efektivitas periklanan, persepsi consignee, citra layanan 
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ABSTRACT 
 
Yusuf Safingi. S231408039. THE INFLUENCE OF PUBLICITY ATTACK AND 
ADVERTISING EFFECTIVENESS AGAINST THE IMAGE OF THE 
CUSTOMS SERVICE OF GOODS IMPORT SHIPMENTS IN THE CUSTOMS 
POST OFFICE YOGYAKARTA. Thesis. Supervisor I: Dr. H. Sutopo M.S., 
Supervisor II:  Drs. Yulius Slamet, M.Sc., Ph.D. Communication Science Study 
Program, Post Graduate Program, Sebelas Maret University 
 
Publicity and advertising is a part of the mass communication. Where publicity and 
advertising means to spread specific information to the public using the mass media. 
Publicity and advertising conducted by the intense can affect public perception, 
surely expected is the emergence of a positive perception, maintain good perception and 
change negative perceptions. If all these things can be managed well, surely expected 
next is the creation of a good image. 
This research aims to know some factors that theoretically allegedly affect the image of 
the service, namely publicity attack and advertising effectiveness with mediated by 
perceptions of consignee. The problems of the proposed research in this research are: 1) 
the influence of the publicity attack against the service image, 2) influence advertising 
effectiveness against the service image, 3) the influence of the consignee perception 
against the service image, 4) Influence publicity attack against the service image by the 
consignee perception as mediation variable, and 5) Influence advertising effectiveness 
against the service image by the consignee perception as mediation variable. 
This research done in the Customs post office of Yogyakarta using quantitative research 
method. Respondents as much as 100 people, sampling collecting method using 
accidental sampling type.  Data collection method using questionnaires. The Primer Data 
analysis technical for testing the hypothesis using Part Least Square-Path Modelling 
(PLS-PM). 
The study results showed there was a significant influence between the publicity attack 
against the service image (t- statistics value of 2, 3993). There is not a significant 
influence between advertising effectiveness against the service image (t-statistics value 
of 0, 5186). There is a significant influence between the consignee perception against the 
service (t-statistics value of 8, 3743). There is a significant influence between the publicity 
attacks against the service image by the consignee perception as mediation variable (the 
influence value of the total 0, 5149). And there is not a significant influence between 
advertising effectiveness against the service image by the consignee perception as 
mediation variable (the influence value of the total 0, 1857) 
 
Key Words: Publicity Attack, Advertising Effectiveness, Consignee Perception, Service 
Image 
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